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ABSTRACT  
Kurniawati, Yunita. 2017. Improving Free Poetry Writing Skills Using Assisted 
Media-Based Inquiry Model of Photographic Pictures on Grade V SD 
SD 2 Kandangmas Kudus. Teacher Education Study Program 
Elementary School Faculty of Teacher Training and Education of 
Muria Kudus University. Supervisor (1) IrfaiFathurohman, 
S.Pd.,M.Pd., (2) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Writing Skill, Inquiry, Photography. 
 This study aims to describe the application of inquiry model in the form of 
photographic image media and finds improvement of teacher skill, activity and 
writing skill of students on Indonesian language subject matter poetry in grade V 
SD 2 Kandangmas Kudus students. 
 Writing skills are the most difficult language skills compared to other 
language skills. Writing is an activity that is used for the means of communicating 
to others through writing. Poetry is a literary work from within the mind of a man 
in the form of writing in beautiful language and has a certain meaning. Inkuiri is a 
learning model that emphasizes the liveliness of students to have a learning 
experience in finding material concepts based on proposed problems. 
Photographic images are a visually invisible visual image medium that is often 
used and commonly used in teaching and learning activities that can be 
understood to convey messages that involve the sense of sight. This research 
action hypothesis is the improvement of teacher's teaching skill, student activity, 
and poetry writing skill through model of inquiry of assisted media of 
photography picture on V grade 2 students of Kandangmas Kudus of academic 
year 2016/2017. 
 Classroom action research was conducted in class V SD 2 Kandangmas 
Kudus with the subject of research of teacher and student of class V which 
amounted to 23 students. This study lasted for two cycles, each cycle consists of 
four stages of planning, implementation, observation, and reflection. The 
independent variables of this research are inquiry model of assisted inquiry media 
of photography. While the dependent variable is the skill of writing poetry. The 
instruments of this research are performance test, observation, interview, and 
documentation. 
 The results of this study show that Indonesian language learning through 
inquiry model in the media-aided photographic image increases in every cycle. 
The percentage of teacher skill of I classical cycle average is 80,83% with very 
high criterion and increase in cycle II of classical average that is 84,58% with very 
high criterion. While the percentage of students activity cycle I classical average 
of 78.72% with high criteria, then increase in cycle II classical average that 
becomes 79,88% with high criterion. Percentage of free poetry writing skill with 
classical completeness on prasiklus is 47,82% with medium criterion, then after 
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doing research on cycle I to 69,56% with high criterion, and increase in cycle II 
that is 86,95% with very high criterion .  
 Based on the results of classroom research conducted in class V SD 2 
Kandangmas can be concluded inquiry learning model assisted media 
photography images in Indonesian language subjects can improve teachers 'skills, 
student activities, and students' writing poetry skills well. Drug Researchers to 
further improve their morale in the learning process, teachers are more able to use 
effective learning methods, and utilize the learning media that exist in school well, 
so that innovative and innovative learning that can be printed Indonesia can be 
done with fun.  
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ABSTRAK 
Kurniawati, Yunita. 2017.Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Bebas 
Menggunakan Model Inkuiri berbantuan Media Gambar Fotografi 
pada Siswa Kelas V SD 2 Kandangmas Kudus. Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Irfai 
Fathurohman, S.Pd.,M.Pd., (2) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci: Keterampilan Menulis Puisi, Model Inkuiri, Media Gambar 
Fotografi. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model inkuiri 
berbantuan media gambar fotografi dan menemukan peningkatan keterampilan 
guru, aktivitas dan keterampilan menulis siswa pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia materi puisi pada siswa kelasV SD 2 Kandangmas Kudus. 
Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling 
sulit tingkatannya dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Menulis 
merupakan sebuah kegiatan yang digunakan untuk alat berkomunikasi kepada 
orang lain melalui tulisan. Puisi merupakan sebuah karya sastra dari dalam pikiran 
seseorang yang berwujud tulisan dengan bahasa yang indah dan memiliki sebuah 
makna tertentu. Inkuiri merupakan sebuah model pembelajaran yang menekankan 
pada keaktifan siswa untuk memiliki pengalaman belajar dalam menemukan 
konsep-konsep materi berdasarkan masalah yang diajukan. 
Gambarfotografiadalah media gambardatartidaktembuspandang yang berbentuk 
visual yang sering digunakan dan umum dipakai dalam kegiatan belajar mengajar 
yang dapat dimengerti untuk menyampaikan pesan yang menyangkut indera 
penglihatan. Hipotesis tindakan penelitian ini yakni peningkatan keterampilan 
mengajar guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis puisi melalui model 
inkuiri berbantuan media gambar fotografi pada siswa kelas V SD 2 Kandangmas 
Kudus tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 2 Kandangmas 
Kudus dengan subjek penelitian guru dansiswa kelas V yang berjumlah 23 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri empat tahap 
yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas 
penelitian ini adalah model pembelajaran inkuiri berbantuan media gambar 
fotografi. Sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan menulis puisi. 
Instrumen penelitian ini adalah tes kinerja, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran bahasa Indonesia melalui 
model inkuiri berbantuan media gambar fotografi meningkat disetiap siklus. 
Persentase keterampilan guru siklus I rata-rata klasikal yakni 80,83% dengan 
kriteria sangat tinggi dan meningkat pada siklus II rata-rata klasikal yakni 84,58% 
dengan kriteria sangat tinggi. Sedangkan persentase aktivitas siswa siklus I rata-
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rata klasikal 78,72% dengan kriteria tinggi, kemudian meningkat pada siklus II 
rata-rata klasikal yakni menjadi 79,88% dengan kriteria tinggi. Persentase 
keterampilan menulis puisi bebas dengan ketuntasan klasikal pada prasiklus yakni 
47,82% dengan kriteria sedang, kemudian setelah dilakukan penelitian pada siklus 
I menjadi 69,56% dengan kriteria tinggi, dan meningkat pada siklus II yakni 
menjadi 86,95% dengan kriteria sangat tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian kelas yang dilakukan pada kelas V SD 2 
Kandangmas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri berbantuan 
media gambar fotografi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia mampu 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis puisi 
siswa dengan baik. Peneliti menyarankan agar siswa lebih meningkatkan 
semangat mereka dalam mengikuti proses pembelajaran, guru lebih menguasai 
beberapa metode dan model pembelajaran yang efektif, dan memanfaatkan media 
pembelajaran yang ada di sekolah dengan baik, sehingga pembelajaran yang 
dilaksanakan dapat berjalan secara kondusif dan inovatif yang bisa membuat 
pelajaran bahasa Indonesia dapat dilaksanakan dengan menyenangkan. 
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